









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































istory of Japanese 
“Letterature ” V
ol.1
「
文
」
の
環
境
│
「
文
学
」
以
前
』
　
斯
界
の
大
家
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
や
「
哲
・
史
・
文
」
と
い
っ
た
学
問
体
系
を
乗
り
越
え
、「
日
本
文
学
」
を
考
察
す
る
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
冊
。
本
書
は
、
前
近
代
日
本
に
お
け
る
「
文
」
の
概
念
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
諸
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
十
二
の
論
考
と
十
六
の
コ
ラ
ム
と
で
構
成
さ
れ
る
が
、
以
下
、
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
論
考
の
概
略
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
　
ま
ず
は
、
滝
川
幸
司
氏
の
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
凌
雲
集
』
序
文
の
「
文
章
は
経
国
の
大
業
、
不
朽
の
盛
事
」（
原
漢
文
）
と
い
う
、
魏
文
帝
の
『
典
論
』「
論
文
」（『
文
選
』）
を
引
用
し
た
箇
所
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
用
例
を
検
討
し
な
が
ら
、
こ
の
一
節
を
弘
仁
年
間
の
時
代
的
思
潮
と
見
な
し
て
き
た
従
来
説
に
修
正
を
せ
ま
る
も
の
。
平
安
初
期
の
「
文
章
経
国
」
思
想
を
考
え
る
う
え
で
は
、
同
氏
が
以
前
に
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
一
八
八
号
に
寄
せ
た
論
文
と
併
せ
て
、
必
読
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
次
に
挙
げ
た
い
の
は
、
後
藤
昭
雄
氏
の
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
半
ば
常
識
語
と
し
て
自
明
視
さ
れ
て
き
た
「
花
鳥
風
月
」
に
つ
い
て
、
中
世
に
成
語
と
し
て
定
着
す
る
ま
で
の
階
梯
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
ひ
と
つ
の
語
が
成
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
丁
寧
に
解
き
ほ
ぐ
す
論
文
で
あ
る
。
　
「
文
」
と
は
何
か
。そ
れ
は
、前
近
代
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
し
て
い
た
の
か
。
文
学
研
究
を
志
す
者
に
と
っ
て
、
自
身
の
見
解
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
。
続
く
第
二
冊
・
第
三
冊
の
刊
行
を
鶴
首
し
て
待
ち
た
い
。
（
二
〇
一
五
年
九
月
、
勉
誠
出
版　
Ｂ
６
判　
五
三
〇
頁　
本
体
三
八
〇
〇
円
）
 
〔
川
村
卓
也
〕
